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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak. 
 
Jawab DUA (2) soalan.    
 




























1. ‘Piramid terbalik’ adalah satu struktur penulisan berita yang baik.  Bincang 
pernyataan ini dengan mengambil kira faktor imbangan (balance) dan 





2. ‘Penakrif utama’ mempunyai lebih pengaruh jika dibandingkan dengan 
‘penakrif  kedua’ dalam pemilihan berita yang bakal dilapor dan diterbitkan 






3. Pengaliran maklumat yang bebas adalah penting dalam dunia 
kewartawanan. Nilai pernyataan ini dengan mengambil kira gagasan Akta 
Kebebasan Maklumat (Freedom of Information Act) dan konsep 





4. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan (1987) dan Akta Rahsia Rasmi (1986) 
bertujuan mewujudkan profesionalisme dalam kalangan wartawan di 





5. Sejauh manakah wartawan dan akhbar yang beretika boleh memainkan 
peranan yang penting dalam usaha membantu memantapkan demokrasi 
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